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Questa nuova edizione rappresenta un punto di riferimento per farsi un’idea 
sui correlati cognitivi e anatomici del linguaggio. Il libro spazia dalla storia 
della neurolinguistica all’analisi dei disturbi linguistici in pazienti adulti 
e in età evolutiva, considerando anche condizioni di bilinguismo, 
fi no a descrivere i più recenti apporti delle neuroscienze cognitive 
per l’individuazione della rete neurale responsabile dell’elaborazione 
del linguaggio.
Scritto con uno stile semplice e preciso, il volume è un valido ausilio 
per la didattica della neurolinguistica, della psicologia del linguaggio 
e della linguistica applicata e costituisce una preziosa fonte di informazioni 
per quanti vogliano approfondire le proprie conoscenze sulla natura cognitiva 
e neurobiologica del linguaggio. L’integrazione delle nozioni della linguistica 
generale con le informazioni provenienti dalla ricerca psicolinguistica 
e neurolinguistica rende più completa la preparazione di coloro che devono 
utilizzare le proprie conoscenze linguistiche a fi ni riabilitativi o a scopo 
di ricerca.
Andrea Marini è professore associato di Psicologia generale all’Università di Udine, 
dove insegna Psicologia del linguaggio e Neuroscienze cognitive. Collaboratore scientifi co 
presso l’irccs “Eugenio Medea” e la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” 
di Bolzano, è autore di numerosi libri e articoli scientifi ci. Per Carocci editore ha 
pubblicato Che cosa sono le neuroscienze cognitive (1a rist. 2016).
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